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MenunggudetikFFVPM6
TINGGAL dua
hari lagi
FestivalFilem
danVideo
Pelajar
MalaysiaKe-6
(FFVPM6)
bakalbermula.
Sebagai
panduan,
berikut disenaraikanaktiviti-aktiviti
menarik sepanjangfestivaltersebut.
Lokasi: Universiti Putra Malaysia
(Tapak promosibertempatdi ruang
legal'Fakulti BahasaModen dan
Komunikasi,UPM)
Tarikh: 8-10Januari 2008 (Khamis
hinggaSabtu)
Masa: Sepanjanghari (9.pagihingga9
malam)
Aktiviti-aktiviti menarik:
1. Jualan akhbar
Setiaphari festivalberlangsung,
sebanyak250naskhahakhbar Utusan
Malaysiamasing-masingakan dijual
denganhargaRM1.20.
Sebanyak.250naskhahakhbar Kosmo!
pulamasing-masingbakal dijual pada
harga60 sen(hargapelajar IPTA/S).
2. Jualan majalah baru
Dapatkanmajalah-majalahedisi
terbaruUMMB sepertiMastika, Wanita,
Kawan,Mangga,Saji, Al-Islam,Remix,
URTV danHarmoni denganpotongan
hargasebanyak20 peratus.
3. Jualan majalah lama
Anda ingin mendapatkanedisi lama
majalah-majalahUUMB di atas?Jangan
lepaskanpeluangmendapatkannya
dengandiskaunsebanyak50 peratu$.
4. Cenderamata khas
Pada setiaphari promosi dijalankan,
sekurang-kurangnyasebanyak100unit
cenderamatakhasakandiberikan
kepadapara pengunjungdengansyarat
perlu membeliprodukUMMB (akhbar
danmajalah)dengannilaiRMlO danke
atas.
Cenderamatakhas ini disumbangkan
olehDe ClassicLife (DCL), Maestro
Swiss (Vico), F&N dan Brylcream.
5. Cabutan bertuah
Pada setiaphari, sebanyak10hadiah
cabutanbertuahakan diberikan kepada
parapengunjung.
Para pengunjungyangmembeli
produkUMMB (akhbardanmajalah)
dengannilai RM30 danke atas layak
untuk menyertaiacara ini.
Setiappemenangbagi acaraini akan
membawapulanghadiah-hadiahyang
bernilaiRM50.
Sebahagiandaripadahadiah-hadiah
cabutanbertuabini disumbangkanoleh
De ClassicLife(DCL).
6. Lukisan karikatur
Artis-artis pelukiskarikatur daripada
UMMB akanmelukiskankarikatur secara
percumakepadapara pengunjungyang
membeliprodukUMMB (akhbardan
majaIah)dengannilai RM40 dankeatas.
Acara melukiskarikatur ini akan
berlangsungpadasetiaphari promosi
dijalankanpadawaktuantarapukul 2
hingga6 petang.
7.Sesi biofoto bersama artis-artis -----
FILEM pendek berjudul Aut;sme: Namun Ku Punya Hat; antara yang menyertai FFPVM6.
Semasaaktiviti promosidijalankan
(sepanjangtiga hari tersebut),beberapa
orangartis bakal dijemputbagi
memeriahkanlagi geraipromosiyang
dibuka olehUMMB.
Justeru, para pengunjungdan orang
ramai dijemputuntuk beramahmesra
danberpeluangterbabit dalamsesi
fotografi bersama-samaartis-artis
terbabit padasetiaphari antarapukul 3
hinggajam 6 petang.
Namun begitu,nama-namaartis yang
akandiundangmasih lagi dirahsiakan
bagimemberikankejutankepadapara
pengunjung.
8. Pertandingan mewarna
'",rbmdirumn.mewmakan diadakan
sebanyakdua sesipadahari Sabtu,10
Januari 2009.
Sesi pertamaakandijalankanpada
pukullO pagi,manakalasesiyangkedua
pula padapukul2.30petang.
Sebanyaktiga kategoriakan
dipertandingkanpadahari tersebut:
• KategoriA (Murid-muridtadika)
• KategoriB (Murid-muridtahun1hingga
tahun3)
• KategoriC (Murid-muridtahun4
hinggatahun6)
Seramai600 pesertadijangka
menyertaipertandinganmewarna
tersebutdansetiappesertaakan
dikenakanyuran sebanyakRM3.
Begitu banyakhadiah-hadiahtelah
disediakankenadapara pesertauntuk
FFVPM6 menampilkan produk-produk
karyawan seni muda dari institusi-institusi
pengajian tinggi tempatan.
dimenangi.
Antara hadiah-hadiahnya:
• Tempatpertama:
Hadiah bernilaiRM100
• Tempatkedua:
Hadiah bernilaiRM50
• Tempatketiga:
Hadiah bernilaiRM30
• Tempatke-4hinggake-8:
Hadiah-hadiahbernilai RMlO
• Lain-lainpeserta: .
Cenderamatairingan.
Sebahagiandaripadahadiah-hadiah
pertandinganmewarnaini
disumbangkanolehDe Classic Life
(DCL), Maestro Swiss (Vico), F&N dan
Brylcream.
9. Gerai pameran dan jualan
Sepanjangtiga hari aktiviti promosi
dijalankan,beberapasyarikatyang
membuatsumbanganakanmembuka
kaunter dan membuatjualan di gerai
UMMB (Kosmol).Antaranya:
• De Classic Life (DCL)
Menjual produk-produkmakanan
kesihatan.
• Maestro Swiss (Vico)
Menjual produk-produkmakanandan
minuman.
10. Edaran akhbar Kosmo! (percuma)
Sebanyak10,000naskhahakhbar
Kosmo!(percuma)akandiedarkandi
IPTA dan IPTS di sekitar Lembah Klang
iaitu 5,000naskhahpada Selasa,6
Januari 2009 (pukul9 hingga12tengah
hari) dan baki 5,000naskhahpadaRabu,
7 Januari 2009(pukul9 hingga12tengah
hari).
Akhbar-akhbar tersebutakandihantar
ke institusi pengajiantinggi seperti
UPM, UKM, UiTM, VIA danUM.
